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Exposició
Aquesta exposició es va muntar a la sala contigua al 
vestíbul d’entrada, però, de fet, ja començava al ves-
tíbul, on es col·locà un gran plafó amb el títol i es 
van penjar del sostre trossos de roba de colors vius. 
Aquesta instal·lació era visible des del carrer i serví 
per cridar l’atenció dels vianants. A aquest reclam, 
s’hi sumà la banderola que es penjà a la façana del 
museu, amb tota la informació de l’exposició.
El llenguatge expositiu combinava textos i foto-
grafies sobre un suport de plafons, com també llibres, 
documentació d’arxiu original –cartes i plànols– i ob-
jectes. Tots, protegits dins vitrines.
Completava el discurs un audiovisual amb projec-
cions dels mostraris de tintoreria del Museu, concre-
tament els del fons Estruch.
Els continguts de l’exposició s’articularen en els apar-
tats següents:
 — El color
Per començar, s’explicava quin és el concepte de co-
lor i es donava a conèixer quina és la convenció in-
ternacional dels paràmetres del color; la més difosa i 
emprada actualment és el CIELAB 76.
La tintura és un procés important de la indústria tèxtil. 
L’abundant i diversificada oferta d’articles dels fabricants 
locals tenia un pilar fonamental en els tintorers de la ciu-
tat, professionals que en constant diàleg amb els teòrics i 
els fabricants contribuïren a l’èxit comercial de la múlti-
ple oferta d’articles dissenyats i fabricats a Sabadell.
Dins el fons de mostraris tèxtils del Museu hi ha 
els mostraris de tintoreria de l’empresa Estruch,que 
abracen pràcticament tot el segle xx fons de tints En-
rich SL i algunes mostres de tints Raventós.
L’any 2010 el museu va iniciar la catalogació dels 
mostraris del fons procedents de l’empresa Estruch, 
SA. Per a aquesta tasca s’ha comptat amb la inesti-
mable col·laboració dels membres de la comissió de 
mostraris, en aquest cas tres tintorers: Sebastià Serra, 
Antoni Ribera i Antoni Vázquez.
És voluntat del Museu avançar en la recerca i el 
coneixement de la història de la indústria tèxtil local 
i la dels seus testimonis materials, amb l’objectiu de 
difondre’ls a la ciutat. D’acord amb aquesta finalitat 
el MHS va organitzar l’exposició: “Tints i colorants a 
Sabadell. Una història que ve de lluny”, inaugurada al 
mes de setembre de 2013, per la Festa Major de Saba-
dell, i que es pogué visitar a les sales del Museu fins 
al dia 13 d’abril del 2014.
Tints i colorants a Sabadell. 
Una història que ve de lluny. 
Exposició al MHS
Roser Enrich Gregori / Museu d’Història de Sabadell / renrich@ajsabadell.cat
Des dels Museus
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 — L’ús del color
La necessitat que la humanitat ha tingut d’utilitzar el 
color en els teixits des de les primeres civilitzacions, 
per tal de marcar l’estatus social, primer, fins al gust 
per la moda que impera actualment.
 — Els colorants naturals
Són els únics que s’utilitzen fins mitjan segle xix. Poden 
ser d’origen mineral, vegetal i animal. Els més emprats 
són els vegetals i, concretament, la roja tintòria per al 
vermell, el pastell per al blau i la galda per al groc. En 
disminueix l’ús amb l’aparició dels colorants artificials, 
però actualment se n’està tornant a valorar l’ús.
	—	Els	colorants	artificials
El primer colorant sintètic: la mauveïna (malva). La va 
descobrir el 1856 el químic anglès William Perkin. A 
partir d’aquí els químics de l’època centraren les seves 
investigacions en l’obtenció de colorants al laboratori; 
tenien especial interès a obtenir i fabricar artificialment 
els colorants naturals més emprats –el vermell i el blau–
, per poder-los produir a gran escala i abaratir-ne el preu.
Durant la segona meitat del segle xix se sintetit-
zaren multitud de colorants i se’n generalitzà l’ús. En 
un primer moment coexistiren els dos tipus de colo-
rants, però finalment s’imposaren els sintètics, que 
ofereixen més bon rendiment i un assortit més ampli 
de colors en relació amb els naturals, amb l’avantatge 
del colorant sintètic sobre el natural de la uniformitat 
i la solidesa dels seus resultats. Això dóna confiança 
al tintorer i fa que se’n generalitzi l’ús.
 — Tints i tintorers a Sabadell
A partir del segle xvi, i coincidint amb l’increment 
de l’activitat tèxtil llanera a la vila, es documenta la 
construcció de tints i l’augment del nombre de tinto-
rers. Entre els segles xvi al xviii es té notícia de fins 
a 18 tintorers establerts a Sabadell, molts dels quals 
procedeixen del sud de França, atrets per la progressi-
va importància tèxtil que assoleix la vila. 
El tint més antic documentat és el que l’any 1509 
construeix Antoni Salvany en una peça de terra situ-
ada al nord de les muralles de la vila. El 1523, per 
herència, passarà a mans dels Duran del Pedregar. 
També cal remarcar que el 1554 la Universitat de la 
vila acorda construir un tint públic. 
A partir de la meitat del segle xix i fins a l’últim 
terç del segle xx, amb la gran expansió de la indústria 
tèxtil llanera local, s’incrementen els establiments pú-
blics de tintoreria i moltes empreses de cicle complet 
Fotografia 1. Aspecte del vestíbul d’entrada 
del Museu, 2013 (Roser Enrich. MHS). 
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obren seccions específiques de tintura per satisfer les 
seves necessitats particulars. 
Aquests establiments que es dedicaven exclusiva-
ment al tint estaven situats al pla de Sabadell, dins 
el nucli urbà; l’aigua necessària l’obtenien de pous 
i, en general, les dimensions no eren gaire grans. A 
partir de finals del segle xix, i sobretot a mitjan xx, al-
guns tints amplien les activitats, incorporant seccions 
d’aparells i d’acabats, i s’instal·len al riu Ripoll.
 — Processos i estris de tintura
Fins ben entrat el segle xix el procés de tintura es rea-
litzava dins uns grans perols d’aram en què la matèria 
es barrejava manualment dins el bany i s’escalfava 
fins a la temperatura adequada aplicant foc a sota del 
perol directament.
Amb la incorporació del vapor a la indústria a 
mitjan segle xix, el bany de tintura s’escalfa amb 
vapor i s’incorporen nous mètodes i aparells –com 
les barques de tenyir fil en madeixes–. Els aparells i 
les màquines de tintura gradualment substituiran el 
treball manual.
 — El laboratori del tintorer
Abans de tenyir tota una partida de llana, el tintorer 
feia proves de tintura sobre una petita mostra al labo-
ratori, on disposava dels aparells d’assaig adequats.
Difusió
— Edició d’una revista de sala i publicació del catàleg
El visitant tenia l’oportunitat d’ampliar els continguts 
dels plafons amb un full de sala que podia emportar-se 
cap a casa. Amb la publicació del catàleg, els continguts 
i les aportacions de l’exposició, així com amb la recerca 
efectuada en preparar-la, s’han posat a l’abast dels inves-
tigadors i del públic interessat d’una manera permanent. 
 — Activitats paral·leles
A més de la programació de visites guiades, per Nadal 
Fotografia 2. Vista general de l’exposició, 2013 (Roser Enrich. MHS). Fotografia 3. Detall del muntatge 
expositiu, 2013 (Roser Enrich. MHS).
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es van fer tallers de tintura amb tints naturals adre-
çats al públic familiar per a nens majors de 7 anys. I a 
l’abril, un taller per a públic adult. Ambdós anaren a 
càrrec d’Anna Homs Padrisa, especialista en la obten-
ció i la utilització de colorants naturals.
En els tallers familiars, la responsable del taller va 
fer una explicació introductòria amb una demostració 
pràctica i, seguidament, els assistents pogueren expe-
rimentar amb diversos procediments de tintura natu-
ral. Se’n feren dues sessions, a les quals assistiren un 
total de 26 persones.
El taller per a adults, amb el títol El blau: de la 
planta	 al	 teixit, tingué lloc el dia 2 d’abril a l’aula 
didàctica del MHS. Hi assistiren 17 persones. Els con-
tinguts van ser els següents:
 — Utilització del color blau sobre el teixit al llarg 
 de la història
 — Procedència natural del color blau: les plantes 
 Isatis tinctòria i Polygonum
 — Obtenció del concentrat d’anyil
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Fotografia 4. Desenvolupament del taller El blau: de la planta al teixit, abril 2014 (Roser 
Enrich. MHS).
 — Aprendre a fer una tina 
 — Pràctiques de tenyir amb la tina sobre llana i cotó
 — Informació sobre materials i llocs on es poden 
 adquirir
 — Bibliografia. l
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